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Relationship between Feelings toward Young Children and Preschool Teacher−Efficacy in
Junior College Early Childhood Education Majors.
― Change Through Teaching Practice―
Takashi KATOH・Takashi HAMAZAKI・Saori TERAZONO
Miwo MORINO・Hiroko UJIIE and Nozomi KATOH
ABSTRACT
The purpose of this study was to examine the relationship between a subject’s feelings toward
young children and preschool teacher−efficacy before and after teaching practice. Study subjects were
students majoring in early childhood education at１３０ junior colleges. Before teaching practice, the
subjects showed positive emotions for young children and preschool teacher−efficacy. After teaching
practice, the subjects showed a balance between preschool teacher−efficacy and positive or negative
emotions for young children.
KEYWORDS : preschool teacher−efficacy, college students majoring in early childhood education, feelings
toward young children, practice teaching
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項目 質問文   項目 質問文  
接近（α＝．８４） 接近（α＝．８１）
２７ しあわせな ０．７６ ０．１３ １９ すばらしい ０．７１ －０．０４
１３ すてきな ０．７５ －０．０６ １７ たいせつな ０．６９ ０．０５
５ うれしい ０．６９ ０．０８ ２５ おもしろい ０．６９ ０．２４
１９ すばらしい ０．６４ ０．０３ １３ すてきな ０．６８ －０．０７
１１ ほほえましい ０．６２ ０．０１ ５ うれしい ０．６７ －０．０７
１７ たいせつな ０．６１ ０．０３ ２３ あかるい ０．５９ ０．２１
２５ おもしろい ０．５６ ０．０４ １１ ほほえましい ０．５８ ０．１３
７ あたたかい ０．５６ ０．０５ １ かわいらしい ０．５６ ０．０４
１ かわいらしい ０．５６ －０．１３ ２７ しあわせな ０．５６ －０．１４
１５ うつくしい ０．５２ －０．０９ ７ あたたかい ０．５４ －０．０７
９ やわらかい ０．４６ －０．０６ １５ うつくしい ０．５４ －０．２０
２３ あかるい ０．３８ ０．０３ ９ やわらかい ０．５２ －０．０５
回避（α＝．８５） 回避（α＝．８４）
１２ おそろしい ０．１５ ０．６７ １０ わがままな ０．０１ ０．７０
４ うっとうしい －０．１５ ０．６７ ８ こわい ０．０９ ０．６５
１４ かなしい ０．０９ ０．６６ ６ たいへんな ０．２７ ０．６５
１６ きたない －０．１３ ０．６４ １６ きたない －０．１６ ０．６１
２６ さみしい ０．２３ ０．６４ １２ おそろしい ０．０７ ０．６０
８ こわい ０．０９ ０．６３ ４ うっとうしい －０．２２ ０．５８
２ めんどうくさい －０．２２ ０．６２ １４ かなしい －０．０６ ０．５５
２２ じれったい －０．１５ ０．５７ ２２ じれったい －０．０３ ０．５４
６ たいへんな ０．１５ ０．５４ ２６ さみしい ０．１７ ０．５４




接近 回避 接近 回避
実習前の効力感 ．３６＊＊＊ －．１６ － －
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